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Grup d'Estudis Toponímics
INVENTARI DE TOPONÍMIA 
PENEDESENCA
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISTA NÚMERO 125 - Hivern 2009-2010 
TOPÒNIMS MUNICIPI 1a NOTÍCIA DATA
COVA GRAN, La Sant Jaume dels Domenys ? 2002
COVA ROJA Bonastre ? 2000
CÒBANS o CÒVENS, Font de Torrelles de Foix ? 1890
COVILASSOS, Els Bonastre “Cubilasus” 1970
CREGUT, Pallissa del El Vendrell “del Cregut” s. XIX
CREIXELL, Lloc dit Cunit “Crexell” 1605
CREMAT, Cal Castellet i la Gornal ? 1967
CRESTES, Camí de les Cunit ? 2001
CRESTÓ, Font del Pontons ? 1995
CREU, La El Pla del Penedès ? 1537
CREU, Font de la Sant Martí Sarroca ? 1888
CREU DE LA CARITAT, La La Granada ? 1995
CREU DEL GARROFER, La Calafell “cruz del garrofé” 1859
CREUETA, La Cunit ? 1987
CREUS, Les Bonastre ? 2000
CROFOLL, El Bonastre ? 2000
CUCA, Font del Castellet i la Gornal ? 1919
CUCALES, Mas de les El Pla del Penedès “de les Cucales” 1537
CUCASOLA, La Sant Martí Sarroca “Cucasola” 1671
CUCUTS, Serra dels Pontons ? 2003
CUL DE GARROFA, Pallissa del El Vendrell “Cul de Garrofa” s. XIX
CULTIVASSES, Les Castellví de la Marca ? 1971
CURT, Cal Masarbonés (Masllorenç) ? 1989
CURT, Cal Torrelles de Foix ? 1920
DAMETA, Can Torrelles de Foix ? 1920
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